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Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah 
kamu membuat kerusakan di muka bumi[24]". Mereka 
menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang 
mengadakan perbaikan."(Q.S Al Baqarah: 11) 
 
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan 
bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia 
menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia 
menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan 
sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu 
mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[30], padahal 
kamu mengetahui. (Q.S Al Baqarah: 22) 
 
Satu hari bisa menentukan hidup, satu hari bisa 
menghancurkan hidup, dan hidup hanya 4 atau 5 
hari bisa mengubah segalanya. 
 
Orang yang tidak banyak membaca pasti tidak 
banyak tahu, orang yang tidak banyak tahu sangat 
dekat dengan kebodohan, dan kebodohan akan 
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Latar Belakang : Neoplasma adalah massa abnormal jaringan yang 
pertumbuhannya berlebihan dan tidak terkoordinasi walaupun  rangsangan yang 
memicu pertumbuhan itu telah berhenti. Tumor ganas (maligna) disebut kanker. 
Kanker pada perempuan yang paling banyak setelah kanker servix yaitu kanker 
payudara.  
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara faktor usia dengan angka kejadian 
kanker payudara di RSUD dr. Moewardi Surakarta. 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan Cross-sectional berdasarkan data rekam medis. Data diambil 
berdasarkan kriteria inklusi, yaitu wanita dengan keluhan payudara yang periksa 
di poliklinik bedah tumor dan menjalani perawatan di unit rawat jalan serta unit 
rawat inap RSUD dr. Moewardi Surakarta antara 1 Januari sampai dengan 31 
Desember 2010. Didapatkan data 150 sampel pasien, sedangkan yang memenuhi 
kriteria inklusi berjumlah 131 pasien. Kemudian data dianalisis dengan uji beda 
Chi-Square dengan bantuan program SPSS 16 for Windows.  
Hasil : Berdasar hasil penelitian didapatkan 131 pasien yang memenuhi syarat 
penelitian. Dimana sebanyak 63 pasien (48,1%) menderita kanker payudara dan 
sebanyak 68 pasien (51,9%) tidak menderita kanker payudara. Untuk distribusi 
usia pasien >40 tahun yang menderita kanker payudara didapatkan pasien 
sebanyak 52 orang (39,7%) dan yang berusia ≤40 tahun menderita kanker 
payudara sebanyak 11 orang (19,1%). Dari uji beda Chi-Square, menunjukkan 
terdapat hubungan signifikan antara usia dengan angka kejadian carsinoma 
mammae dengan X2 hitung sebesar 28,281 dan untuk signifikansinya didapatkan p 
sebesar 0,00. Dari angka probabilitas tersebut dapat diketahui bahwa hubungan 
tersebut berhubungan secara signifikan oleh P <0,05. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara faktor usia dengan angka kejadian 











Dian Ratna Anggraeni, J500070003. 2011. The Relationship Between Age 
Factor and The Event Number of Carsinoma Mammae in RSUD dr. 
Moewardi Surakarta. Science Paper. Faculty of Medicines Muhammadiyah 
University of Surakarta. 
 
Background : Neoplasm is an abnormal mass of tissues which overgrows and is 
not coordinated even though the stimulation which triggers the growth has 
stopped. Malignant neoplasm is called cancer. The most occurred cancer in 
women after cervix cancer is breast cancer. 
Purpose : To understand the relationship between age factor and the event 
number of breast cancer in RSUD dr. Moewardi Surakarta. 
Method : This research is analyzed observational research using Cross-sectional 
approach based on the medical data record. Data was taken based on the inclusion 
criteria, that is female patient with breast problem who checked up their self in the 
surgery unit and underwent the treatment in either outpatient unit and inpatient 
unit in RSUD dr. Moewardi Surakarta during Januari 1st 2010 until December 
31th 2010. The data of 150 patients was obtained, yet those who fulfill the 
inclusion criteria were only 131 patients. Then the data was analyzed using the 
Chi-Square different test with the help of SPSS 16 for Windows program. 
Result : Based on the research result, the data of 131 patients who fulfilled the 
research requirement was obtained where 63 patients (48.1%) had breast cancer 
and 68 patients (51.9%) did not have breast cancer. For the age distribution, 
patient whose age >40 years who had breast cancer, 52 patients (39.7%) was 
obtained and whose age ≤40 years who had breast cancer were 11 patients 
(19.1%). From the Chi-Square different test, it showed that there is a significant 
relationship between the age and the event number of carsinoma, since 28.81 was 
obtained as the value of X2 and for the significance 0.00 was obtained as the 
probability number. From those probability numbers it can be concluded that 
those relations are significantly related to each other due to P <0.05. 
Conclution : There is a relationship between age factor and the event number of 
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